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Аналізуюцца вобразы часу ў творчасці У. Караткевіча. Устанаўліваюцца суадносіны прадстаўле-
ных у паэтычных і празаічных тэкстах уяўленняў пісьменніка пра час з рознымі мадэлямі часу – цыкліч-
най, лінейнай і інш. Высвятляюцца адметнасці праяўлення часаадчування ў аўтарскай карціне свету. 
Адзначаюцца тэмпаральныя апазіцыі, семантычны і сімвалічны змест адзінак часу ў мастацкай сістэме 
У. Караткевіча. Разглядаецца метафарызацыя тэмпаральнай лексікі, увага засяроджана на канатацыі 
пэўных часавых вобразаў у творчасці аўтара.  
 
Уводзіны. Час звычайна разглядаецца як каардыната, якая дадаецца да прасторавых параметраў 
пры вымярэнні свету. Але ў некаторых філасофскіх сістэмах час не ўдзельнічае ў пазнанні рэчаў. Літа-
ратура як транслятар розных светапоглядаў адлюстравала два гэтыя варыянты бачання свету. Паводле 
Л. Пановай, «разглядаючы свет па-за часам і ў часе, мы атрымліваем два розныя вобразы часу. У першым 
выпадку вечны (дасканалы), пастаянны, нязменны, які складаецца з рэчаў. У другім – свет у зменах, які 
складаецца з падзей...» [1, с. 334]. Кожны аўтар у сваѐй мастацкай сістэме аддае перавагу адной з мадэляў 
часу, хаця канкрэтныя мастацкія задачы могуць вызначаць выбар пісьменніка. 
Мяркуем, на рэпрэзентацыю часу ў творах У. Караткевіча можа ўплываць светапогляд аўтара-
гісторыка. Паступовы пераход ад тэкстаў да ўяўленняў пісьменніка адбываецца праз разгляд кантэкстаў з 
тэмпаральнымі адзінкамі ў складзе. Тэмпаральная лексіка выступае як сродак вывучэння часавых адносін 
у мастацкім творы. Гэта найбольш надзейны, на нашу думку, шлях да змястоўнага боку аўтарскай кар-
ціны свету, бо разгляд моўнай мадэлі дапаможа пазбегнуць скажэнняў (ці звесці іх да мінімуму) у інтэр-
прэтацыі сэнсаў, закладзеных аўтарам у тэксты. 
Асноўная частка. У працэсе чалавечага пазнання вылучылася шмат узаемадапаўняльных канцэп-
цый часу. Так, «субстанцыянальная канцэпцыя разглядае час, як асаблівага кшталту субстанцыю побач з 
прасторай, рэчывам і інш. Рэляцыйная канцэпцыя лічыць час адносным (або сістэмай адносінаў) паміж 
рознымі падзеямі» [2]. Паводле рэляцыйнай канцэпцыі час павінен структуравацца ў чалавечай свядо-
масці згодна з выражэннем адносін паміж падзеямі. Можна вылучыць наступныя часткі такой структуры, 
прадстаўленыя лексемамі тэматычных груп: сутачны час, поры года, узроставыя перыяды чалавека. Але і 
згаданыя тэматычныя групы прадстаўляюць розную сетку часавых каардынат. Сутачны час і поры года – 
увасабленне цыклічнай канцэпцыі часу. Гэта фазы, якія неаднаразова паўтараюцца ў прыродзе і жыцці 
людзей. Узроставыя перыяды прадстаўляюць лінейную канцэпцыю часу. 
Мяркуем, што на лексічным узроўні cубстанцыянальнасць часу можа праяўляцца праз характар мета-
фарызацыі тэмпаральных слоў, тым больш, што «час не матэрыяльны і не субстанцыянальны, і можа быць 
перададзены і апісаны толькі з дапамогай метафар» [1, c. 337]. Вызначэнне субстанцыянальнасці часу 
характарызуецца такой уласцівасцю, як працягласць. Метафары тлумачаць не сам час, а яго цячэнне і ўз-
дзеянне. Паводле сем «цякучасць» і «бесперапыннасць руху» семантычнае поле часу карэлюе з семан-
тычным полем вады. У пісьменніка можна вызначыць шэраг метафарызацый, дзе метафарызаваным сло-
вам выступае дзеяслоў, які абазначае рух, цячэнне вады: «Ноч плыла агнямі і зорамі... / Нарадзіўся Янка 
Купала»; «І ў будан з дрыгвы плыве золь-зіма»; «Гады сплываюць»; «Водар кропу, мята і ваўчкі. / Дні на 
гэтым водары настоены». Асновай метафарызацыі можа выступаць працэс, які адбываецца з замерзлай 
вадой (снегам): «Гады стаялі, быццам белы снег». У такім выпадку маецца на ўвазе падабенства субстан-
цыянальных уласцівасцей вады і часу – хуткае змяненне стану/формы. Год бачыцца менавіта формай для 
існавання часу, бо, калі разглядаць адносіны паміж лексемамі год і час, то на граматычным узроўні «мова 
афармляе іх як адносіны формы і зместу» [3, с. 118] (параўнайце: год часу і шклянка гарбаты). 
Чалавек усведамляе цякучасць часу, але хуткасць яго плыні кожны чалавек адчувае, ацэньвае па-
рознаму. Такая разнастайнасць ацэнак атрымала назву «псіхалагічнай адноснасці цячэння суб’ектыўнага 
часу» [4, с. 25]. Безумоўна, час асацыюецца з рухам, таму даволі часта тэмпаральныя лексемы спалуча-
юцца з дзеясловамі руху і пашыраны вербальныя метафары, дзе метафарызаваным словам выступае дзе-
яслоў: «І наступны дзень над зямлѐю скалечанаю ўставаў». Менавіта шляхам метафарызацыі адбываецца 
фіксацыя хуткасці руху: «Чатыры леты / Прабеглі над бяляваю галоўкай»; «Ноч крочыць»; «Даўно пра-
ляцела вясна». У апошнім прыкладзе дзеяслоў праляцела, акрамя значэння руху ў часе, мае сему «ў высо-
кай ступені хутка». Падобныя дзеясловы ўтрымліваюць інфармацыю не толькі пра хуткасць, але і пра 
эмацыянальны стан героя, бо «ў стане задавальнення ўвага засяроджана на працэсе перажывання, таму 
час здаецца ляціць. Наадварот, у стане незадаволенасці ўвага засяроджваецца на цячэнні часу, таму ход 
яго замаруджваецца» [5].  
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Эмацыянальнае ўспрыманне розных часавых адрэзкаў залежыць не толькі ад настрою, перададзе-
нага ў вершы. Можна казаць пра ўсталяваныя адносіны да пэўных часавых адзінак. Так, напрыклад, лек-
сема век пры метафарызацыі атрымлівае адмоўную канатацыю: «Не дрыжы, не дрыжы, калі ласка, Зямля 
мая, / Бо навекі рассеешся ў цемру вякоў»; «І навекі ты ў цѐмных, бяспамятных згінеш вяках»; «Дні, як 
вякі, амаль не маюць меры»; «Туманны горад, / Ты вылечыў мяне пасля хваробы: / Ты скінуў мне цяжар 
вякоў на плечы...». Лексема век пераважна ўжываецца ў множным ліку, суадносіцца з мінулым. Адмоў-
ная канатацыя ўтвараецца метафарызаванымі лексемамі цемра, цяжар. Для аўтара век – гэта адзінка часу, 
роўная бясконцасці, звязаная з забыццѐм. 
Працяглы тэрмін часу ўспрымаецца У. Караткевічам вельмі трагічна, мае асацыяцыю са смерцю: 
«Нашто жыве і ў дыме гіне вулей?! / Нашто стагоддзі беспрасветных мук?!»; «Калі ж не зможа даць 
спакой жыцця, / Дык дасць спакой хоць небыццѐм стагоддзяў»; «Маслісты брук. Куродым соцень год / 
На мѐртвых дахах; Ўзняліся з хрыплым крыкам крумкачы, / Як чорныя крыжы вякоў мінулых; / Што 
год, то крыж». У кожным канкрэтным выпадку ўвасабленне смерці рознае: небыццѐ, мѐртвыя дахі, чор-
ныя крыжы, крумкачы. Магчыма, такое адмоўнае стаўленне да мінулага абумоўлена адчуваннем жывым 
толькі таго, што рухаецца ў будучыню: «Загіне, хто ў мінулым дрэмле: / Буяна травы ймкнуць да зор...». 
Вызначаецца канцэптуальная метафара «мінулае – смерць». Да будучыні У. Караткевіч ставіцца з большай 
надзеяй: «О, калі ж яны прыйдуць, гады алівы, / Што галінамі шар зямны абаўе?». Асновай перыфразы са 
значэннем «мірны час» з’яўляецца сімволіка расліны, а таксама вядомы зрокавы вобраз-знак, які актуалі-
зуе адпаведныя сэнсы. Вобраз будучыні фарміруецца граматычным шляхам: ужыванне дзеясловаў прый-
дуць, абаўе ў будучым часе. 
Вылучаецца і індывідуальна-аўтарскае абазначэнне старадаўнасці не толькі адзінкамі век і стагоддзе, 
але і тэрмінам часу трыста год: «Ды і нашто? У задушнай кватэры / Кволыя думкі ў сшытак пісаць? / Ў бога 
хлусні і нажывы верыць? / Трохсотгадовыя транты збіраць?»; «Мяне яны вылепяць, пэўна. / Ў трыста год: 
без зубоў, Без ідэй, без радкоў, без душы...»; «Яму яшчэ трыста год будзе патрэбен сатрап з бузуном». 
Трэба адзначыць, што згаданая часавая мера падаецца аўтарам для абазначэння тэрміна, калі рэчы вычэр-
пваюць свой ліміт карыснасці, яны становяцца ні да чаго непрыдатныя. Сэнс назапашвання каштоўнасцей, 
які звычайна звязваюць са старажытнасцю, у дадзеных выпадках У. Караткевічам не актуалізуецца. Нава-
жымся выказаць меркаванне, што адмоўная канатацыя такой асацыятыўнасці вынікае з насычанасці нега-
тыўнымі падзеямі часу трохсотгадовай даўніны для беларускіх земляў. Аўтару як гісторыку гэта было над-
звычай добра вядома, што і трансфармавалася ў адпаведны вобразны выгляд: «Як трыста год таму ляцяць 
арканы, / Ізноў навала, барацьба і жах». Магчыма, сапраўды ХVІІ стагоддзе бачылася аўтару часам страт, а не 
здабыткаў: войны з Маскоўскім царствам, антыфеадальная вайна, вайна са шведамі, забарона выкарыстання 
беларускай мовы – усѐ гэта пасля росквіту беларускай культуры ў эпоху Адраджэння выглядае даволі трагічна. 
Гіперонім «час» таксама не атрымлівае станоўчых азначэнняў: «Стой, веліч, і спыніся, грозны час!»; 
«Сцюжны час, бязмежна-суровы. / Спіць народ, нібы зерне ў раллі»; «І я веру ў хрышчаны бомбамі / Мой кры-
вавы, мой страшны час»; «Даволі. Надыходзіць «час сабачы». Час персаніфікуецца: «Час стагоддзі, як касой, 
сцінае, / Веры, царствы, догмы йдуць да ценяў...». Прычым вобраз касы, ад якой усѐ йдзе да ценяў асацыюец-
ца са смерцю. Час здольны забіваць. Бачыцца час аўтарам і як суддзя: «Толькі час вам уздасць поўнай мераю». 
Час забойца і суддзя, які няздольны прынесці чалавеку нічога добрага, выклікае страх, пачуццѐ холаду. 
Персаніфікаваны ў адзін з улюбѐных аўтарскіх месяцаў, час набывае і станоўчыя канатацыі: «Разам з 
яснай усмешкай няўхільнага жніўня-касца / Мы стаім супраць раці тваѐй…». У апошнім кантэксце час 
для героя паплечнік у бойцы з раццю прывідаў былога кахання. Прыдатак касец не толькі паказвае на сялян-
скія заняткі, характэрныя для гэтай пары, але і прадстаўляе вобраз жніўня з сялянскай зброяй. Эпітэт 
няўхільны паказвае на няспынны рух часу-забойцы (узнікае асацыяцыя з вобразам смерці, атрыбутам якой 
таксама з’яўляецца каса). Але для лірычнага героя гэта выратавальнае забойства, што падкрэслена ста-
ноўчай канатацыяй метафары і персаніфікацыяй ясная ўсмешка жніўня-касца. 
У рамане У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» час – не толькі адзін з параметраў дзеяння, якое 
адбываецца, але і спосаб асэнсавання яго зместу. Так, першая глава пачынаецца з апісання грушы: «Груша 
цвiла апошнi год» і ніжэй: «I аднак, надыходзiла яе апошняя часiна. Дняпро падбіраўся да яе спакваля, 
патроху, як разбойнік. У вечным сваім імкненні скрышыць правы бераг ѐн падступаў у палавень зусім блізка 
да яго...». Выкарыстанне лексемы «апошні» побач з тэмпаральнымі назоўнікамі падкрэслівае набліжэнне 
моманту спынення жыцця. Невыпадкова азначэнне «вечны» аўтар скарыстаў пры апісанні вады і ракі ў 
прыватнасці. Філасофская апазіцыя «вечнасць – часовасць» выражана праз адпаведныя сімвалы з дапамогай 
тэмпаральных лексем. Дняпро, водная субстанцыя, – сімвал бесперапыннага руху жыцця. Груша – сімвал 
сутнасці жыцця: расквітнець, выканаць сваѐ прызначэнне на зямлі і загінуць. Працягласць і незваротнасць 
часу нараджае метафару плыні-ракі, якая не можа паўтарыцца ці павярнуць назад. Прычым час-рака вы-
ступае ў сваѐй разбуральнай іпастасі. 
Паводле філасофскага азначэння вечнасць – гэта «бясконцая працягласць часу існавання свету, абу-
моўленая нестваральнасцю і знішчальнасцю матэрыі, яе субстанцыйнасцю, матэрыяльным адзінствам свету. 
Вечнасць уласціва толькі ўсѐй матэрыі цалкам, кожнае канкрэтнае ўтварэнне ў свеце з’яўляецца мінучым 
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у часе. Вечнасць не зводзіцца да неабмежаванага аднароднага бытавання матэрыі ў адных і тых жа станах 
або да бясконцай паслядоўнасці колазваротаў, яна ўключае ў сябе пастаянныя якасныя пераўтварэнні ма-
тэрыі і ўзнікненне новых станаў» [6]. Падобным чынам вечнасць прадстаўлена ў рамане праз свядомасць 
галоўнага героя: «Ён звяртаўся цяпер да ракі, як роўны да роўнага. Цяпер перад абодвума была вечнасць. 
Косці стануць зямлѐй, і вырастуць дрэвы, і пацякуць з іх кроплі дажджу. Проста туды, у раку. І ѐн стане 
ракою, а рака ім. І нават самы мудры, нават бог, іх не адрозніць». Вечнасць гэта не проста працяг часу без 
пачатку і канца. Гэта няспынныя пераўтварэнні, калі адно раствараецца ў іншым, якія адбываюцца незалеж-
на ад чыѐйсьці волі. Такім чынам, вечнасць можна зразумець праз рух, сістэму трансфармацый. Калі зыхо-
дзіць з таго, што змяняцца можа толькі жывое, відавочным становіцца анімістычнае ўспрыманне аўтарам све-
ту. Вечнасць для У. Караткевіча менавіта тая катэгорыя, якая падкрэслівае пазачасавасць найбольш важных 
рэчаў у жыцці. Пазачасавасць супрацьпастаўляецца часу як шэрагу падзей менавіта праз паняцце вечнасці.  
Пераўтварэнні нежывога робяць жывое, і гэта таксама адзнака ўключанасці ў кругазварот вечнасці. 
Не абыходзіцца аўтар без матыву пераўтварэнняў, згадваючы ў шэрагу вечных багоў цукар і хлеб: «Цукар і 
хлеб былі адзінымі вечнымі багамі, якія сапраўды кожны год уваскрасалі не так містычна, як Азірыс і 
Хрыстос, Адоніс і Тамуз усевялікі; яны ніколі не знікалі, пераўтвараючыся ў нервы, плоць і кроў. І каб чалавец-
тва аднойчы перарвала гэтую вечную эстафету, нават каб адзін ѐн, Алесь, перарваў яе, не было б каму слухаць». 
Апеляцыя да катэгорыі вечнасці ў тэксце адбываецца выключна з антрапацэнтрычных пазіцый, бо аўтар ужы-
вае прыметнік «вечны» ў размове пра час існавання менавіта чалавецтва, а не Сусвету цалкам. У сувязі з гэтым 
вечнымі маркіруюцца не рэаліі, што існуюць бясконца, а аб’екты матэрыяльнага свету важныя для кожнага 
пакалення (вечны = знакавы). У кантэксце прадстаўлена канцэпцыя «вечнага колазварота». Можна казаць пра 
вылучэнне аўтарам своеасаблівай вечнасці, асобнай вечнасці чалавечага свету са сваімі пазачасавымі па-
няццямі – каштоўнасцямі, пачуццямі, памяццю, прычым не асобнага чалавека, а чалавецтва, калектыў-
нага духоўнага досведу. 
У шэраг вечных духоўных катэгорый Акім Загорскі далучае каханне: «Дзяржавы праходзяць, і цар-
ствы праходзяць, вечнае толькі каханне, і чалавек не можа памерці, не пакінуўшы следу на твары зямным». 
Каханне бачыцца аўтарам як перадумова і спосаб падаўжэння чалавечага роду. 
Сімвалам кахання, а таксама вечнасці ў рамане выступаюць зоры. Карэляцыя сімволікі выразна адлю-
стравана праз апісанне развіцця адносін Алеся і Майкі: «Трэба назваць дзве гэтыя зоркі ля Воўчага Вока... 
Дык мы дамо адной тваѐ імя, а другой – маѐ... І нашы імѐны будуць вечныя, як тыя зоркі». Аўтар у мас-
тацкай форме падае інтэрпрэтацыю народных уяўленняў, паводле якіх зоркі – гэта душы людзей. Для Алеся, 
які расчараваны ў адносінах і гневаецца на Майку, абсалютызацыя кахання як вечнай катэгорыі выража-
ецца словамі: «Але, відаць, праўда, што на зямлі няма нічога вечнага». Але наступным радком аўтар па-
майстэрску пярэчыць суб’ектывізму ўспрымання галоўнага героя: «Зоры ззялі над яе галавою. Зоры ззялі 
ў валасах». Каханне важнейшае за імгненныя эмоцыі, на каханні трымаецца свет. І як зоры сталы элемент 
астранамічнага кода традыцыйнай мадэлі свету, так і каханне – неад’емны складнік духоўных каштоў-
насцей чалавечага жыцця. 
Азначэннем вечны аўтар маркіруе вызначальныя для героя правілы жыцця, інструкцыі да дзеяння: 
«Я ведаю галоўнае. Тое, што чалавек павінен жыць толькі для разнявольвання людзей. Ён нікога не 
павінен хваліць, нікому не павінен спяваць оды. Бо оды – гэта толькі сцвярджэнне таго, што існуе, замаца-
ванне яго на мѐртвай кропцы, здрада руху чалавецтва. Ніякай пахвалы, толькі вечнае разнявольванне 
людзей». Азначэнне вечнае падсумоўвае абазначаныя вышэй у кантэксце характарыстыкі дзеяння героя – 
галоўнае і бесперапыннае – праз сему канстантнасці і руху адначасова. Герой дбае пра чалавечую веч-
насць. І складнікам у колазвароце сусвету чалавецтва бачыцца разнявольванне людзей. Для чалавека веч-
насць абмяжоўваецца яго жыццѐм, а разняволенне  выражае субстанцыянальную форму жыцця – рух. 
Азначэнні, утвораныя ад кораня вечн-, спалучаюцца ў аўтара з такімі рэаліямі, што на працягу ста-
годдзяў з’яўляюцца канстантамі прасторавага, ландшафтнага асяроддзя: рака, зоры, дубы, пушча: «...і века-
вечныя, варажскіх часоў, дубы»; «...пераходзiлi – на верхавiне грады – у перастойную адвечную пушчу». 
У такіх кантэкстах вечны – гэта заўсѐдны. Менавіта такой семантыкай абумоўлена ўжыванне адпаведных 
тэмпаральных лексем для пазначэння сталай, характэрнай прыметы аб’екта: «свежыя ад вечнай вільгаці 
таполі...»; «З адвечнай спеўнай тугой...звінелі галасы». Сема «сталасць» у полі прыметніка вечны абаз-
начана і праз вобраз параўнання як лѐс, бо долю, паводле  міфалагічных уяўленняў, немагчыма змяніць: 
«...прагныя і вечныя, як лѐс, чалеснікі печкі, якая кожную раніцу патрабавала ахвяр».  
Пры спалучэнні з абстрактнымі паняццямі азначэнні з коранем вечн- часцей суправаджаюць негатыў-
ныя з’явы жыцця: «...адзін рабіў усѐ, каб людзі ад «былой непатрэбшчыны» морды адвярнулі, знайшлі там 
доказы вечнага свайго рабства, бездапаможнасці, залежнасці ад старэйшых, няздатнасці самім уладкоў-
ваць свой лѐс, беднасці мозгам і талентам, слабасці і вечнага глядзення чужымі вачыма»; «...з вечнаю 
крыўдаю на людзей»; «Большасць людзей не разумее, што прымусовасць, другараднае становішча, ланцуг – 
гэта вечная міна пад еднасцю...». У падобных кантэкстах эпітэт «вечны» акцэнтуе ўвагу на недахопах 
грамадскага ўладкавання, выступае паказчыкам заганнай нязменнасці становішча рэчаў. Відавочная амбі-
валентнасць канатацыі семы «сталасць» у складзе тэмпаральнай лексемы «вечны». 
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Негатыўная эмацыянальная афарбоўка вечнасці ў свядомасці героя занатавана ў кантэксце праз карэ-
ляцыю аб’екта і вобраза параўнання: «І мая безвыходна пойдзе ў змрок, / У атрутны, як вечнасць, цень, 
/ Трапяткая i сiняя, як васiлѐк, / Гарачая, як прамень». Вечнасць бачыцца атрутай, магчыма, гэта абумоўлена 
ўспрыманнем чалавека, які асэнсоўвае сябе ў дадзены канкрэтны момант жыцця, а вечнасць – гэта асуджа-
насць на трансфармацыі, пераўтварэнні, у тым ліку тых з’яў жыцця, якія б герой хацеў захаваць нязмен-
нымі. Выяўляецца амбівалентнасць светаадчування істоты, якая ўсведамляе, з аднаго боку, велічнасць і 
непарушнасць пэўнага парадку ў свеце і сваю далучанасць да яго, а з іншага – чалавек разумее, што яго 
існаванне і існаванне ўсяго, што яму так дорага – часовасць.  
Імгненне для аўтара-філосафа – своеасаблівая тэмпаральная адзінка. Менавіта імгненне лучыць 
чалавека з неспазнавальным феноменам часу: «І ў імгненні сканання самога быцця / Ёсць імгненне жыцця, 
і імгненне смерці, / І імгненне веры ў вечнасць жыцця. / Я імгненне жыву, і памру на імгненне, / І ў думцы 
і ў слове маім аджыву». У вершы прадстаўлена цыклічная канцэпцыя часу, а часавыя адзінкі, якія паў-
тараюцца – жыццѐ і смерць. Магчымасць далучыцца ў гэты колазварот чалавеку – мераць сваѐ існаванне не 
побытавым часам (секундамі, хвілінамі, гадзінамі), а абстрагавацца да імгнення – адзінкі, якая падкрэслі-
вае такую субстанцыянальную характарыстыку часу, як няўлоўнасць. Спалучэнне вечнасць жыцця падкрэс-
лівае такую характарыстыку жыцця, як бесперапыннасць. Выклік часу паэт выказаў у словах «Быў. Ёсць. 
Буду.», абвясціўшы такім чынам месца пісьменніка ў мастацтве. 
У прозе імгненне – гэта менавіта той час, які можа вызначацца эмацыянальнай насычанасцю: «Не было 
пустаты ў душы, было разуменне ўсяго на зямлі на адно кароткае імгненне, і жах, што аддалішся і зноў 
страціш усѐ»; «На хвіліну яна была раззлавалася...»; «...на хвіліну яе ахапіла такое жаданне пры ўсіх схі-
ліць да яго галаву». Выраз на хвіліну часта ўжываецца са значэннем «на імгненне», што дазваляе ўспрымаць 
гэтую тэмпаральную адзінку ў межах быццѐвага часу.  
Даволі сталую канатацыю мае метафарызацыя пораў года. Зіма асацыюецца з неўладкаванасцю, няў-
тульнасцю, трывогай: «Стварыў калісь Бацічэлі / Шмат стагоддзяў таму / На муку маю, / На муку. /На 
вечную ў сэрцы зіму»; «І адышла зіма трывог, / І ўстаў з нябѐс герояў строй...І зноў ѐсць май, і зноў ѐсць 
бой, / І зноў ѐсць свет, і ў свеце бог»; «Крыжацкай навалай з паўночных меж / Падпаўзае пад стромы зіма». 
У апошнім прыкладзе параўнанне служыць адлюстраваннем канцэптуальнай метафары «зіма – вораг» і перано-
сіць паняцці, якія характарызуюць адносіны людзей у паняційную сферу адносін «чалавек – час, навакольная 
рэчаіснасць». Прычым вобраз параўнання ілюструе прыхільнасць аўтара да гістарычнай тэматыкі, узнаўляе 
нацыянальнае светабачанне: вобраз крыжакоў для беларусаў заўсѐды ўспрымаўся выключна варожа, як пагроза. 
Вясна ў творах У. Караткевіча мае станоўчую канатацыю, выклікае радасныя і пяшчотныя пачуцці: 
«Лістоты мала, але трэба верыць / Ў жыццѐ, ў каханне і ў вясны піры»; «Дні пяшчотнай вясны ўспа-
мінаю». Часта паэт абірае вясну ў якасці вобраза параўнання для пазітыўнай характарыстыкі іншых рэалій: 
«Ўся [Каложа] – як край наш, як сон, як вясна»; «А яны – як вясны яснацвет»; «Ў сонечным святле 
стаіць дзяўчына, / Радасная, як вясна сама». Такая пазіцыя ў структуры параўнання, што неаднаразова су-
стракаецца ў вершаваным тэксце, сведчыць пра прататыпічны статус згаданай пары года для аўтара. Выраз-
на акрэсліваецца канцэптуальная метафара: «вясна – свята, радасць». Мастак трывала асацыюе вясну з мала-
досцю, лепшымі часамі, каханнем: «О, каб ведалі вы, што такое каханне на схіле дзѐн, / Горкае і гарачае, 
не такое, як ранняй вясной!..»; «Калі трымаеш жончыны рукі – / Сэрцам адчуеш: зноўку вясна». Абранне 
ў якасці метафары ўзроставага перыяду пары года даволі сімвалічна. Адзінкі часу, якія абазначаюць узрост, 
знаходзяцца ў межах лінейнай канцэпцыі часу, а поры года, як ужо згадвалася, – цыклічнай, дзе кожная 
адзінка паўтараецца па праходжанні пэўнага цыкла. Таму, абіраючы ў якасці метафарычнага абазначэння 
маладосці вясну, аўтар ілюструе магчымасць паўторнага перажывання гэтага часу на эмацыянальным 
узроўні. Вясна ўвасабляе не толькі сам перыяд маладосці, але і шчырыя пачуцці, перажытыя чалавекам у 
той час: «І паверыла ты, і змяняла вясну / На шаўкі, што знасіла даўно»; «Мойра, дай яму шчасце і сонца і 
палкі агонь неспакою, /Сотню вѐснаў і восьмай карціны маѐй ухваленне». Вясна ў аўтара мае значэнне «год». 
Калі ў славянскіх мовах год як адзінка часу мог замяняцца на сінанімічную лексему лета, то ў У. Караткевіча 
аддаецца перавага менавіта вясне як адзінцы часазлічэння: «Гэта ты іх паслала праз вѐсны пагоняй за 
мною, / Каб яны ўзялі мяне зноў у крэпасці белай і чыстай». 
Для аўтара характэрна наяўнасць у дыскурсе антанімічных адносін паміж паняццямі «зіма» і «вясна»: 
«Калі замест песні вясенняй будзе / Зіма, забыццѐ і здрада сна?»; «І слабасць дзѐн вясны, / і мудрасць 
зімніх дзѐн». У першым кантэксце можна казаць пра далучэнне вобразаў у шэраг асацыятыўных ланцужкоў: 
вясна – радасць – песня і адпаведна зіма – забыццѐ – здрада – сон. На сімвалічным узроўні лексема песня 
падмацоўвае семантыку жыцця, а словы забыццѐ і сон  уваходзяць у вобразны складнік канцэпта смерці. 
У апошнім кантэксце асновай метафарызацыі выступае перыфразавае перайменаванне ўзроставых перы-
ядаў у спалучэнні з іх характарыстыкамі: вясна – маладосць – слабасць, зіма – старасць – мудрасць.  
Найяскравейшае ўвасабленне вясны для У. Караткевіча – май: «Пасля студзеня ўладна прыходзіць май, 
/ Гучна звонячы ў сонечны шчыт»; «Ты мой ясны хлеб і каханы май, / Песня продкаў, нашчадкаў палі»; 
«У душы замест снежня – май»; «Што да снежня вечнаму маю?». У апошнім прыкладзе май – сімвал жыцця 
(азначэнне вечны невыпадкова ўжытае аўтарам, з мэтай падкрэсліць такую ўласцівасць жыцця, як беспера-
пыннасць), а снежань – асуджанасці на немагчымасць абнаўлення і смерці. Жыццѐ не зважае на смерць, гэта два 
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станы матэрыі ў прыродзе, якія існуюць ва ўзаемасувязі, але разам з тым незалежна адно ад аднаго. З кантэкстаў 
вынікае, што жыццѐ і смерць уключаны ў кругазварот быцця і ў пэўным сэнсе выступаюць часавымі адзінкамі. 
 Частая персаніфікацыя на аснове тэмпаральных адзінак звязана не толькі з адухаўленнем жывой 
прыроды, але і з уяўленнямі пра дзейсную, уплывовую ролю часу для чалавека. У метафарах гэта адлю-
стравана праз матэрыялізацыю: «Ты ўсѐ спіш, а дзень на нагах»; «Дзяцінства імчыць вясѐлае / На мокрых 
конскіх гарбах, / Засмаглае, напаўголае, / З шыпшынаю ў белых чубах». У першым прыкладзе персані-
фікацыя заснавана на спалучэнні тэмпаральнай адзінкі з фразеалагізмам, які мае значэнні «прачнуцца», «быць 
у руху». Лексема ногі асацыюецца з магчымасцю руху, арганічна дапаўняючы вобраз часу. У апошнім прыве-
дзеным кантэксце асновай персаніфікацыі з’яўляецца метанімічны перанос рысаў, уласцівых дзецям, на 
характарыстыку ўзроставага перыяду. 
У тэматычнай групе «сутачны час» своеасаблівыя адносіны мае пісьменнік да ранку: «І няхай яна 
збоку, недзе на ганку, / Дагарае й дзяцей не страшыць / На граніце любові, / На граніце світанку, / На граніце 
велічы вашай»; «Хай мне будзе абаронай цвѐрдай / Звонкае, як шчыт, найменне той, / Гожай, як язмін, 
няўмольнай, гордай, / Як світанне сэрцу, дарагой»; «Дняпро на райскім світанні, / Белыя світкі ў лугах. / Быў 
ранак сонечна-чысты». Можна меркаваць, што сакралізацыя світання звязана з яго семантыкай у народнай 
беларускай традыцыі. «Рытуальныя захады, што адной з вызначальных характарыстык мелі замацаванасць 
за часам «да свету» накіроўваліся на знішчэнне старога і небяспечнага» [7, с. 517], таму ранак асацыюецца з 
абнаўленнем. Невыпадкова аўтар ужывае эпітэты са станоўчай канатацыяй райскі, сонечна-чысты, параў-
нанне дарагі, як світанне, абазначае месца гэтага тэмпаральнага арыенціра ў сістэме каштоўнасцей 
аўтара, а метафара граніт світанку пацвярджае непарушнасць вызначанага статусу ў прыярытэтах.  
Вобраз ночы ў аўтара амбівалентны. Гэта час змен, вырашальных падзей, прыняцця важных рашэн-
няў, цѐмны час сутак, у сувязі з чым можа выклікаць страх, таямнічая пара чараўнікоў і сувязі з інша-
светам, час адзіноты і шчырасці чалавека самога з сабой. Разам з тым, ноч – гэта чароўная пара, здольная 
абудзіць захапленне і, як жывая істота, нараджаць адчуванне цуда: «Магутны, мяккi, як гэта ноч, тэнар 
пачаў з нейкiх асаблiва патаемных, глыбокiх таноў. I, здавалася, нiчога прыгажэйшага за гэту песню не 
раджала глухая ноч і цiхая плынь Дняпра. Была ноч, і туман, і доўгія конскія шыі над белым возерам. А за 
паўкруглым акном ляжала глыбокая ноч. – Алесік, даражэнькі, глядзі, якая ноч!». Голас параўноўваецца 
з ноччу. Рысы аб’екта параўнання праз узаемадзеянне аб’екта і вобраза параўнання выступаюць і як дадат-
ковыя прыметы ночы. Пры ўяўленні ночы выкарыстоўваюцца такія розныя азначэнні, як магутная, мяккая, 
ласкавая, глухая, глыбокая, істота, здольная нарадзіць прыгажосць. Разам з тым ужыванне побач у кантэк-
сце такіх сэнсавых апазіцый, як «глухая ноч» і «нарадзіць песню» (адсутнасць гуку – гук) стварае ўражанне 
цуду, што адбываецца ў гэты час. У кантэксце ўражанне захаплення вербалізавана ў воклічы «якая ноч!». Для 
аўтара песня ажыўляе прастору вакол, робіць начную цемру ўтульнай для чалавека. Тое ж назіраем і ў паэзіі: 
«Скрыпка ціхая ночы. Дрымотная музыка ночы»; «Ноччу звонкай і цѐмнай прыходзіць з гулянкі – / Нават 
трохі пазней, чым прыходжу я». Звон, музыка выступае для аўтара эквівалентам прыгажосці. Вызнача-
ецца канцэптуальная метафара «музыка – прыгажосць». 
Шматзначнасць вобраза ночы садзейнічае выяўленню асаблівасцей светаадчування персанажаў. 
Для Алеся Загорскага ноч – знакавая пара. Уночы адбываецца знаѐмства і наступныя сустрэчы героя з 
Геленай: «А ноч ідзе, і коцяцца сузор’і», – ціха сказаў ѐн». Гэтая фраза Алеся, якая стала матывам іх адносін, 
выступае ѐмістым вобразам індывідуальнага ўспрымання часу героем. Дынамічны аспект часу як руху 
выражаецца дзеясловам ідзе. Але, замест непасрэдна лексемы «час», аўтар (герой) прапануе канкрэтную 
тэмпаральную адзінку вымярэння – ноч, час для яго вымяраецца начамі. 
Не толькі гук, але і колер у У. Караткевіча вызначае канатацыю вобразаў часу. Дзень аўтарам не на-
дзелены такой вялікай колькасцю сэнсаў як ноч, але менавіта колеравы эпітэт акцэнтуе ўвагу рэцыпіента 
на знакавым для героя часе, вылучае канкрэтны дзень з шэрагу іншых: «Урга ляцеў проста ў сіні дзень»; 
«І звер зноў рынуў у свой адвечны ганарлівы бег, са звярыным імпэтам ратуючы гэты сіні дзень, паву-
цінкі, якія ѐн ірваў грудзьмі, і апошнія лямцы, якія ѐн сѐння меўся аддзерці ў ціхім гушчары, на лежцы». 
Сіні дзень ваўка – метафара жыцця, якое ѐн ратуе.   
Не выклікае сумнення, што пісьменнік быў знаѐмы з любімай сімвалістамі мадэллю «вечнага вяр-
тання», якая паходзіць з філасофіі Ф. Ніцшэ. Яскрава матыў колазвароту з ідэяй асуджанасці выявіўся ў 
меркаваннях аб існаванні чалавека ў грамадстве, аўтар вуснамі сваіх герояў выказвае на гэты конт даволі 
песімістычны погляд: «Куды ж такі парадак варты, калі чалавек не ведае, што з ім будзе заўтра. Усѐ адно 
перад кім каяцца ва ўчарашніх подласцях, a сѐння рабіць новыя, каб заўтра было ў чым каяцца перад 
іншым. Гэта было і гэта будзе праз дзесяць і праз пяцьдзесят год. Сѐння чалавек – смецце, заўтра – 
дваранін, паслязаўтра – зноў смецце». 
У творчасці У. Караткевіча можна прасачыць і гістарычную мадэль часу. Аўтар часта пазбягае даклад-
нага ўказання на дату, а арыенцірам абірае час жыцця вядомай гістарычнай асобы, гістарычную падзею ці свята: 
«Было гэта праз некалькi год пасля таго, як Прыдняпроўе адпала ад «Кароны»; «Але ж зразумейце i вы: 
чалавек ѐн старасвецкi, з капрызамi». – «Кацярынiнскага веку», – iранiчна дабавiў Мусатаў»; «Касіць пачалі 
значна раней Янавага дня»; «Гэта табе не ў часы Радзішчава»; «На радаўніцу ўсе ў наваколлі даведаліся, што 
Міхаліна Раўбіч заручылася з графам Іллѐй Хаданскім». Такі спосаб часавызначэння адпавядае народнаму 
светапогляду, у якім часавымі арыенцірамі выступаюць святы народнага календара ці вядомыя падзеі. 
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Высновы. Аналіз твораў У. Караткевіча паказаў, што тэмпаральная лексіка – толькі аснова во-
бразаў часу, а іх сэнсавае напаўненне адбываецца за кошт функцыянавання ў сістэме мастацкага цэлага твора. 
Вобразы часу прадстаўлены пераважна ў межах цыклічнай канцэпцыі часу, якая ўвасоблена не толькі ў пры-
родных цыклах, але і ў пераўтварэннях жыцця і смерці (яны таксама выступаюць часавымі адзінкамі). Як мяжа 
паміж часткамі цыкла выступае знакавае для аўтара імгненне. Гэта адзінка прадстаўляе субстанцыяналь-
ную прымету часу – няўлоўнасць. Для чалавека, і асабліва для паэта, вельмі важна адчуваць, усведамляць 
сябе ў плыні часу. Для аўтара важны непасрэдна момант дзеяння, бо ѐн найлепшым чынам стасуецца з 
культам жыцця – неад’емным складнікам светабачання У. Караткевіча.  
Час як абстрактная адзінка асацыюецца ў аўтара са смерцю, пры персаніфікацыі гэта суддзя і забойца, 
што выклікае страх, холад і няўтульнасць. Тое ж датычыцца вялікіх часавых адрэзкаў – вякі, стагоддзі. 
Мінулы час – гэта мѐртвая пара, што падмацоўваюць метафары, дзе метафарызаваны кампанент – цемра, 
забыццѐ, цяжар, бязмернасць. Аўтарскім увасабленнем негатыўных адносін да працяглых адрэзкаў часу 
з’явіўся тэрмін «трыста год». Персаніфікацыя часу звязана з яго ўплывовай роляй для чалавека, а трагізм 
у адчуванні часу – з яго напаўненнем і бяссіллем чалавека перад ходам падзей. Менавіта ў межах лінейнай 
канцэпцыі час набывае адмоўную канатацыю. Субстанцыянальныя характарыстыкі часу, працягласць, хуткае 
змяненне стану (формы) прадстаўлены метафарызацыяй, дзе ядром метафары выступаюць словы семан-
тычнага поля «вада» і «рух».  
Сталай эмацыянальнай афарбоўкай вызначаюцца і поры года: зіма звязваецца з няўтульнасцю, тры-
вогай, старасцю. Вясна – прататып радасці, свята, маладосці, жыцця, лепшага часу (асабліва май). Гэта 
адзінка часазлічэння для У. Караткевіча. Зіма і вясна знаходзяцца ў антанімічных адносінах. Вобразы пры-
роднага часу падаюцца ў кантэксце традыцыйнай беларускай паэтыкі.  
Вечнасць можа ўяўляцца ў форме і цыклічнай мадэлі, і як характарыстыка быційных рэалій. Імгненне, 
момант (асабліва, калі ў якасці сіноніма выкарыстоўваецца лексема «хвіліна» («на хвіліну») можа характа-
рызаваць пражыты час, выступаць як адзінка эмпірычнага часу. Катэгорыі вечнасці і імгнення ў аўтарскай 
карціне свету даюць магчымасць апісання часу ўнутранага сузірання асобы, часу развіцця індывідуаль-
насці чалавека, час паўстае як духоўная катэгорыя. Тэмпаральная лексема вечнасць пазначае ў аўтарскай 
мадэлі свету тэрыторыю пазачасавасці з акрэсліваннем свету рэчаў як уласна чалавечай, духоўнай 
прыроды (у катэгорыях кахання, творчасці, сумлення, здрады), так і наваколля, з вызначэннем найбольш 
важных арыенціраў. Прыметнік вечны пазначае пазачасавы свет рэчаў этнічнай, культурнай прасторы. 
У. Караткевіч – мастак-філосаф, які ў асэнсаванні праблемы «час – чалавек» выявіў уласцівую яму 
трагічнасць светаадчування ў межах лінейнага ўспрымання часу і адначасова веру ў сілу жыцця, уяўленні 
пра яго цыклічныя пераўтварэнні, характэрныя для народнага светапогляду.  
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TEMPORAL IMAGES IN V. KARATKEVITCH CREATIVE WRITING 
 
Images of time in V. Karatkevitch creative writing are analyzed in the article. Interrelations of writer’s 
ideas of time represented in his poetic and prosaic texts with different time models (cyclic, linear, etc) are 
determined. Peculiarities of time sense representations in the author’s picture of the world are depicted. 
Temporal oppositions as well as semantic and symbolic contents of time units in V. Karatkevitch artistic system 
are studied. The ways of creating of images of time with the help of metaphors and the usage of temporal lexis as 
a core of metaphors are considered. At that special attention is paid to the connotation of certain images of time 
in V. Karatkevitch creative writing.  
